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profesora iz znanstvenoga područja humanističkih 
znanosti, znanstvenoga polja povijesti, znanstvene grane 
hrvatska povijest na Filozofskom fakultetu u Osijeku. Bio 
je dugogodišnji ravnatelj Državnog arhiva u Osijeku. S tog 
mjesta odlazi u mirovinu 2012. godine. 
Dr. Sršan tijekom svoga života primio je mnoge 
nagrade i priznanja za svoj rad: Red Danice Hrvatske 
s likom Marka Marulića, za doprinos u kulturi te Red 
hrvatskog trolista za posebne zasluge u spašavanju 
kulturne baštine kojim ga je odlikovao predsjednik dr. 
Franjo Tuđman. Ministarstvo kulture nagradilo ga je 
Nagradom Vicko Andrić za životno djelo.
Prof. Stjepan Sršan nesumnjivo je bio jedan od 
najvećih povjesničara Slavonije i Baranje. Prof. dr. sc. 




prof. dr. sc. Stjepan Sršan 
(1941. – 2014.)
Stjepan Sršan rođen je 
7. travnja 1941. u Podturnu u 
Međimurju gdje je proveo prvih 
deset godina svog života, a poslije 
se s obitelji preselio u Semeljce. 
Prva dva razreda Klasične gimnazije 
pohađao je u Zagrebu, a druga dva 
u Đakovu, gdje je maturirao 1957. 
godine. Studij klasične filologije 
završio je na Filozofskom fakultetu 
u Beogradu. Poslijediplomski studij 
nastavio je na Filozofskom fakultetu 
u Beogradu, smjer klasična filologija, 
gdje je magistrirao s temom „Antičko 
nasljeđe u srednjem vijeku”. Na 
Filozofskom fakultetu u Zagrebu 
doktorirao je 1987. obranivši 
doktorski rad „Latinske pjesme 
slavonskih pjesnika tiskane u Osijeku 
u 18. i prvoj polovici 19. stoljeća”.U 
Historijskom arhivu u Osijeku (danas 
Državni arhiv u Osijeku) zaposlio se 
1975. godine. Svoje izvrsno znanje latinskoga, njemačkoga 
i francuskoga, poglavito dobro poznavanje rukopisnoga 
njemačkog gotičkog pisma, dr. Stjepan Sršan dobro je 
iskoristio u obradi i sređivanju fondova starije uprave 
(do 1945.), vlastelinstava, osobnih i obiteljskih fondova te 
brojnih sačuvanih fragmenata osječkih društava.
Osim arhivističkim radom, bavio se i istraživanjima, 
poglavito osječke i slavonske povijesti. Otvaranjem 
studija povijesti u Osijeku 1996. godine predavao je Stari 
vijek, potom Povijest srednje i jugoistočne Europe, a od 
1999. Hrvatsku povijest ranog i zrelog srednjeg vijeka te 
Hrvatsku povijest od 16. do 18. st.
Zahvaljujući vrijednom radu, stekao je zvanje 
znanstvenoga savjetnika, a 2009. godine izabran je 
u naslovno znanstveno-nastavno zvanje redovitoga 
